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ABSTRAK 
 
ARDILA SAFIRA ERIZNA PUTRI. Pengaruh Financial Leverage, Ukuran 
Perusahaan, Umur Perusahaan dan Pajak terhadap Income Smoothing pada 
Perusahaan Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2017 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ada pada Financial 
Leverage, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Pajak terhadap Income 
Smoothing pada Perusahaan Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. 
 
Ketidakstabilan ekonomi dan ketatnya persaingan di dalam dunia bisnis menjadi 
pemicu bagi pihak manajemen untuk menampilkan kinerja terbaik dari 
perusahaannya. Dan dengan terpusatnya perhatian para investor terhadap laba 
yang dihasilkan perusahaan semakin memotivasi pihak manajemen untuk 
melakukan tindakan income smoothing. Income smoothing adalah tindakan yang 
dilakukan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba dari tahun ke tahun dan 
mengurangi resiko pasar atas saham perusahaan agar lebih diminati oleh para 
investor.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pada sektor consumer 
goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat perusahaan 
yang melakukan tindakan income smoothing pada tahun 2012 – 2015 dan juga 
pengaruh financial leverage, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan pajak 
terhadap tindakan income smoothing tersebut. Berdasarkan metode purposive 
judgement sampling, terdapat 31 sampel perusahaan yang dapat digunakan dalam 
penelitian ini dan kemudian akan diklasifikasikan ke dalam kelompok perusahaan 
perata laba dengan menggunakan indeks eckel.  
Adapun hasil dari perhitungan indeks eckel yang menunjukkan bahwa terdapat 21 
perusahaan pada sektor consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) yang melakukan tindakan income smoothing pada tahun 2012 - 
2015. Dan berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan bantuan software 
SPSS IBM Statistics 22 yang menunjukkan bahwa hanya variabel pajak yang 
terbukti memiliki pengaruh terhadap tindakan income smoothing, sementara 
variabel financial leverage, ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap tindakan income smoothing tersebut. 
 
Kata kunci: Income Smoothing, Financial Leverage, Ukuran Perusahaan, Umur 
Perusahaan, Pajak 
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ABSTRACT 
 
ARDILA SAFIRA ERIZNA PUTRI. The Effect of Financial Leverage, Firm 
Size, Age, and Tax toward Income Smoothing on Consumer Goods Industry 
Companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). Skripsi. Faculty of  
Economics. Universitas Negeri Jakarta. 2017 
 
This study aimed to examine the Effect of Financial Leverage, Firm Size, Age, and 
Tax toward Income Smoothing on Consumer Goods Industry Companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX). 
 
The economic instability and the intense competition in business become a trigger 
for management to show the best performance of their company. And with the 
focused attention from the investors to the company profit make management 
more motivated to do income smoothing. Income smoothing is the action by 
management to reduce the variability and fluctuation of earning from year to year 
and reduce the market risk of the company’s stock price to make it more 
interested by the investors.  
This research is aimed to know which company in consumer goods industry sector 
listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) do the income smoothing in 2012 – 
2015 and also the effect of financial leverage, firm size, firm age, and tax toward 
income smoothing itself. Based on purposive judgement sampling method, there 
are 31 companies sample that can be used in this research and then it will be 
classified to the group of income smoother company by using index eckel.  
As the result of the calculation with index eckel, it showed there are 21 of the 
consumer goods industry companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) 
have done the income smoothing in 2012 – 2015. And based on the result of 
hypothesis test using software SPSS IBM Statistics 22 that showed only tax is 
proved to have the effect to income smoothing, while the financial leverage, firm 
size and firm age have no effect to income smoothing itself. 
 
Keyword: Income Smoothing, Financial Leverage, Firm Size, Firm Age, Tax. 
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